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1.	  Título	  El	  fin	  de	  la	  tierra	  	  	  	  
2.	  Tema	  El	  perdón.	  	  	  	  
3.	  Premisa	  Sin	  perdón	  no	  hay	  resiliencia.	  	  	  	  
4.	  Storyline	  Ana	  Faura,	  una	  representante	  de	  una	  asociación	  de	  desplazados,	  desea	  recuperar	   la	  tierra	  que	  le	  fue	  arrebatada	  para	  enterrar	  allí	  los	  restos	  óseos	  de	  su	  esposo	  asesinado	  y	  volver	  a	  una	  vida	  que	  añora.	  En	  su	  propósito	  deberá	  enfrentarse	  no	  solo	  a	  amenazas	  de	  muerte	   en	   contra	   suya	   y	  de	   su	  único	  hijo	   sino	   a	   la	   necesidad	  de	  perdonar	   a	   los	  victimarios	  para	  lograr	  un	  verdadero	  retorno.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  Sinopsis	  En	   una	   ceremonia	   organizada	   por	   organismos	   de	   investigación	   de	   la	   Fiscalía,	   ANA	  FAURA,	  una	  mujer	  desplazada	  del	   campo,	   recibe	  en	  un	  cofre	   los	   restos	  óseos	  de	  su	  esposo	   desaparecido	   cinco	   años	   atrás	   encontrados	   en	   una	   fosa	   común.	   Ana	   decide	  guardar	  el	  cofre	  en	  un	  cuarto	  de	  pensión	  ubicado	  en	  un	  barrio	  marginal	  de	  la	  ciudad,	  donde	  vive	  en	  compañía	  de	  su	  hijo	  YONIER	  de	  8	  años,	  en	  espera	  del	  resultado	  de	  un	  proceso	  legal	  que	  podría	  devolverle	  la	  tierra	  que	  le	  fue	  arrebatada	  y	  así	  lograr	  darle	  sepultura	  a	  su	  esposo	  en	  su	  lugar	  de	  origen.	  	  La	   vida	   de	   Ana	   transcurre	   entre	   la	   venta	   callejera	   de	   arepas,	   los	   encuentros	  ocasionales	  con	  JULIO,	  un	  joven	  oriundo	  de	  la	  misma	  región	  muy	  cercano	  a	  ella	  y	  a	  su	  hijo,	  y	   las	  reuniones	  con	  otros	  desplazados	  que	  al	   igual	  que	  Ana	  quieren	  retornar	  a	  sus	  tierras.	  Sin	  pretenderlo,	  Ana	  Faura	  se	  convierte	  en	  su	  representante	  y	  esta	  nueva	  posición	  la	  lleva	  a	  conocer	  a	  THOMAS,	  ciudadano	  extranjero	  experto	  en	  procesos	  de	  paz	  que	   llega	   al	   país	  para	  dictar	   charlas	   sobre	   reconciliación	  y	   resiliencia.	  Thomas,	  cuyo	  trabajo	  ha	  sido	  viajar	  constantemente	  por	  el	  mundo,	  tiene	  también	  un	  propósito	  de	  retorno,	  quiere	  volver	  a	  su	  país	  para	  reencontrarse	  con	  su	  hijo	  pero	  su	  ocupación	  se	  lo	  impide.	  	  Como	   consecuencia	   de	   su	   función	   de	   representante,	   Ana	   recibe	   una	   amenaza	   de	  muerte	  anónima	  y	  debe	  enfrentarse	  a	  la	  decisión	  de	  continuar	  o	  no	  con	  la	  intención	  de	   regresar	   a	   	   su	   tierra	   para	   honrar	   la	   memoria	   de	   su	   esposo	   y	   devolverle	   la	  esperanza	  a	  un	  grupo	  de	  familias,	  arriesgando	  en	  ello	  su	  vida	  y	   la	  de	  su	  hijo.	  A	  esta	  situación	  se	  suma	  una	  noticia	  devastadora	  para	  Ana,	  se	  entera	  por	  boca	  de	  Julio	  que	  fue	  él	  quien	  asesinó	  a	  su	  esposo	  siguiendo	  órdenes	  de	  un	  grupo	  armado.	  	  La	  superación	  del	  rencor	  y	  la	  posibilidad	  de	  perdonar	  serán	  determinantes	  para	  que	  Ana	   pueda	   tomar	   un	   camino.	   En	   el	   fondo,	   ella	   sabe	   que	   retornar	   puede	   ser	   solo	   el	  comienzo	  o	  ser	  el	  fin.	  	  
6.	  Argumento	  En	   instalaciones	  de	   la	  Fiscalía	  General	  de	   la	  Nación,	  ANA	  FAURA	  (40)	  una	  mujer	  mestiza	  desplazada	  del	   campo,	  espera	  para	   recibir	   los	   restos	  óseos	  de	  su	  esposo	  desaparecido	  siete	  años	  atrás,	   los	  cuales	   fueron	  encontrados	  en	  una	   fosa	  común.	  Ana	  está	  acompañada	  por	  su	  hijo	  YONIER	  (8),	  por	  su	  amigo	  EVER	  (42)	  y	  por	  otras	  personas	   desplazadas	   que	   recibirán	   también	   los	   despojos	   de	   sus	   familiares.	   El	  carácter	   de	   la	   entrega	   es	   ceremonial	   y	   asisten	   varios	   funcionarios	   de	   la	   Fiscalía,	  investigadores,	   un	   fotógrafo	   y	   un	   sacerdote.	   Ana	   recibe	   un	   cofre	   a	   manera	   de	  pequeño	   ataúd	   y	   le	   revela	   a	   Yonier,	   quien	   hasta	   el	   momento	   ha	   observado	   con	  curiosidad	   todo	   lo	   que	   sucede	   alrededor,	   que	   los	   huesos	   contenidos	   en	   el	   cofre	  pertenecen	   a	   su	   padre.	   Un	   funcionario	   le	   cuenta	   a	   Ana	   que	   se	   ha	   dispuesto	   un	  lugar	  en	  el	  cementerio	  local	  para	  depositar	  los	  restos	  pero	  Ana	  se	  niega	  alegando	  que	  su	  esposo	  deberá	  volver	  a	  la	  tierra	  que	  les	  fue	  arrebatada.	  	  Ana	  y	  su	  hijo	  avanzan	  por	  una	  pendiente	  pronunciada	  de	  un	  barrio	  marginal	  a	  las	  afueras	   de	   la	   ciudad.	   En	   el	   camino	   aparece	   JULIO	   (25)	   en	   una	   motocicleta	   y	   se	  ofrece	   a	   ayudar	   a	   Ana	   con	   el	   cofre	   pero	   ella	   se	   niega.	   Ana	   aprovecha	   para	  aconsejarle	  a	   Julio	  que	  no	  se	  meta	  en	  problemas	  pues	  cree	  que	  él	  anda	  en	  malos	  pasos.	  	  Ana	  y	  su	  hijo	  llegan	  hasta	  un	  inquilinato;	  el	  contenido	  del	  cofre	  causa	  curiosidad.	  ELIECER	  (50),	  dueño	  de	   la	  casa,	   le	  advierte	  a	  Ana	  que	  no	  puede	  guardar	  el	  cofre	  durante	  mucho	  tiempo	  porque	  su	  madre	  es	  muy	  supersticiosa.	  	  El	  cuarto	  de	  Ana	  y	  Yonier	  es	  pequeño,	  hay	  una	  ventana	  desde	  donde	  se	  alcanza	  a	  ver	  una	  panorámica	  del	  barrio	  y	  en	  ella	   reposa	  una	  planta	  en	  una	  matera.	  En	  una	  de	   las	  paredes	  hay	  pegados	  algunos	  dibujos	  en	   lápiz	  de	  paisajes	  y	  animales	  hechos	  por	  Yonier;	  él	   le	  manifiesta	  a	  su	  madre	  el	  temor	  que	  le	  producen	  los	  huesos.	  	  A	  la	  salida	  del	  inquilinato,	  Ana	  vende	  arepas	  preparadas	  por	  ella	  misma	  mientras	  Yonier	  juega	  con	  otros	  niños.	  ANTONIO	  (45),	  vecino	  de	  Ana	  y	  dueño	  de	  una	  tienda	  
de	   víveres,	   le	   ofrece	   su	   negocio	   para	   que	   pueda	   vender	   allí	   sus	   arepas	   y	   le	  recuerda	  que	  puede	  contar	  con	  él	  para	  lo	  que	  necesite.	  	  	  En	   una	   universidad	   en	   el	   exterior,	   THOMAS	   (45),	   ciudadano	   extranjero,	   imparte	  una	  conferencia	  sobre	  resolución	  de	  conflictos	  en	  países	  del	  tercer	  mundo.	  Uno	  de	  los	  asistentes	  a	  la	  conferencia	  cuestiona	  la	  labor	  de	  Thomas	  pues	  considera	  que	  él	  no	   se	   involucra	   a	   fondo	   en	   dichos	   conflictos.	   Ya	   en	   su	   cuarto	   de	   hotel,	   Thomas	  habla	   por	   teléfono	   con	   una	  mujer;	   le	   pide	   que	   por	   favor	   lo	   espere	   hasta	   que	   él	  haya	   regresado	   del	   viaje	   para	   poder	   hablar	   con	   calma;	   seguidamente	  Thomas	   le	  pide	  que	  lo	  comunique	  con	  su	  hijo	  pero	  la	  mujer	  se	  rehúsa	  a	  hacerlo.	  	  Julio	  hace	  parte	  de	  una	  banda	  que	  se	  dedica	  a	  cobrar	  extorsiones	  a	  los	  dueños	  de	  locales	  comerciales	  a	  cambio	  de	  protección,	  algo	  que	  Ana	  desconoce.	  Él	   le	  pide	  a	  SANTIAGO	  (33),	   líder	  de	  la	  banda,	  que	  lo	  acompañe	  a	  un	  encuentro	  con	  su	  novia,	  una	  menor	   de	   edad,	   	   ya	   que	   ella	   se	   ha	   trasladado	   a	   un	   barrio	   desconocido	   para	  Julio.	  	  La	  venta	  de	  arepas	  no	  va	  muy	  bien	  y	  Ana	  acude	  a	  Antonio;	  él	  le	  advierte	  a	  Ana	  que	  tendrá	  que	  entregárselas	   a	   escondidas	  para	  no	   revelar	   su	  procedencia	  ya	  que	  es	  posible	   que	   la	   gente	   no	   quiera	   comprarlas	   a	   causa	   del	   cofre.	   Al	   mismo	   tiempo	  Antonio	  le	  cuenta	  indignado	  a	  Ana	  sobre	  las	  extorsiones	  que	  ha	  tenido	  que	  pagar.	  	  Ana	   se	   reúne	   en	   el	   salón	   parroquial	   del	   barrio	   con	   varias	   mujeres.	   Todas	   tejen	  diferentes	  productos	  entre	  mochilas	  y	  collares	  para	  vender	  en	  una	  feria	  artesanal;	  Yonier	  les	  ayuda	  organizando	  los	  materiales.	  Ever	  llega	  y	  les	  cuenta	  que	  no	  puede	  seguir	   como	   representante	  de	   la	   comunidad	  de	  desplazados	   ya	  que	   los	   cuidados	  que	   demanda	   su	  madre	   le	   impiden	   hacerlo;	   propone	   a	   Ana	   como	   sucesora	   pero	  ella	  no	  está	  muy	   convencida	  de	  hacerlo.	  En	   la	  noche	  Ana	   se	  desvela	  mientras	   su	  hijo	   duerme	   tranquilo.	   Afuera	   en	   las	   calles	   varios	   hombres	   se	   movilizan	   en	  motocicletas.	  
	  
En	   una	   oficina	   de	   la	   Unidad	   de	   Restitución	   de	   Tierras,	   JUAN	   CARLOS	   (33),	  funcionario	   encargado	   de	   los	   procesos	   de	   restitución,	   le	   explica	   a	   Ana	   que	   el	  trámite	   para	   que	   puedan	   recuperar	   sus	   tierras	   podría	   tomar	   algún	   tiempo	   más	  mientras	  se	  verifican	   los	   títulos	  de	  propiedad	  actuales	  que	  algunas	  personas	  han	  presentado.	  Ana	  se	  exalta	  y	  Juan	  Carlos	  la	  tranquiliza,	  le	  pide	  a	  ella	  que	  conforme	  una	  asociación	  junto	  con	  los	  demás	  desplazados	  de	  su	  comunidad	  para	  continuar	  con	  el	  proceso.	  Le	  cuenta	  además	  que	  como	  representante,	  Ana	  está	  invitada	  a	  un	  encuentro	   nacional	   de	   víctimas	   del	   conflicto	   a	   realizarse	   en	   los	   próximos	   días.	  Desde	  el	  interior	  de	  un	  vehículo	  estacionado,	  un	  hombre	  del	  que	  no	  se	  reconoce	  la	  identidad,	  ve	  a	  Ana	  salir	  de	  la	  Unidad;	  ella	  se	  dirige	  hasta	  una	  concurrida	  zona	  de	  vendedores	  ambulantes	  y	  se	  detiene	  a	  preguntar	  el	  precio	  de	  algunos	  juguetes.	  	  Yonier	  sale	  a	  la	  calle	  por	  miedo	  a	  la	  cercanía	  del	  cofre.	  En	  un	  potrero	  del	  barrio	  la	  gente	   empieza	   a	   aglomerarse	   alrededor	   del	   cuerpo	   sin	   vida	   de	   un	   hombre	   que	  permanece	  boca	  abajo	  con	   la	  sangre	  visible.	  Yonier	  se	  acerca	  para	  ver.	  La	  policía	  llega	  y	  empieza	  a	  dispersar	  la	  multitud.	  	  	  Ana	   llega	   hasta	   la	   tienda	   de	   Antonio	   y	   él	   le	   cuenta	   que	   ha	   vendido	   todas	   sus	  arepas.	   Al	   mencionar	   el	   tema	   del	   hombre	   asesinado,	   Ana	   comenta	   que	   los	  responsables	  del	   crimen	  podrían	  estar	  aliados	  con	   la	  policía	  y	   los	  extorsionistas.	  De	  vuelta	  al	  inquilinato,	  Ana	  reprende	  a	  Yonier	  por	  haber	  salido	  a	  la	  calle,	  luego	  se	  calma	  y	  le	  regala	  al	  niño	  una	  caja	  de	  colores.	  	  En	  un	  pequeño	  parque,	   Julio	  y	  ADRIANA	  (17)	  conversan.	  A	  unos	  metros	  Santiago	  vigila	  la	  zona.	  Julio	  le	  regala	  un	  reloj	  a	  Adriana	  y	  le	  dice	  que	  pronto	  se	  podrán	  ir	  a	  vivir	  juntos.	  Ana	   lava	  ropa	  en	  el	  patio	  del	   inquilinato,	  Yonier	   la	  acompaña	  mientras	  pinta	  con	  color	  algunos	  dibujos	  de	  animales.	  El	  niño	  le	  va	  mostrando	  los	  dibujos	  a	  su	  madre	  y	  ella	  le	  corrige.	  Eliecer	  aparece	  y	  le	  dice	  a	  Ana	  que	  en	  vista	  de	  que	  el	  cofre	  sigue	  en	  la	  casa	  ella	  debe	  desocuparle	  el	  cuarto.	  Ana	  acepta	  con	  rabia.	  	  
Antonio	   le	   ayuda	   a	   Ana	   con	   el	   trasteo	   y	   carga	   las	   cosas	   en	   su	   camión	   de	   su	  propiedad.	   Aprovecha	   el	   momento	   para	   proponerle	   a	   Ana	   que	   se	   vayan	   a	   vivir	  juntos,	  manifestándole	  que	  está	  dispuesto	  a	  velar	  por	  ella	  y	  por	  su	  hijo.	  Ana	  le	  dice	  que	  está	  muy	  vieja	  para	  eso	  pero	  que	   lo	  pensará.	  En	  el	   asiento	  del	   copiloto,	  Ana	  carga	  el	  cofre	  sobre	  sus	  piernas;	  a	  su	   lado	  Yonier	   lleva	   la	  planta.	  En	  una	  esquina	  está	  Julio	  quien	  ve	  al	  camión	  alejarse.	  	  El	   nuevo	   inquilinato	   es	   similar	   al	   anterior	   aunque	   los	   cuartos	   son	   un	   poco	  más	  pequeños.	  Ana	  organiza	  un	  altar	  a	  la	  virgen	  sobre	  el	  cofre.	  Julio	  llega	  de	  visita	  con	  un	  mercado	  para	  Ana	  y	  le	  propone	  que	  lleven	  los	  restos	  de	  Aníbal	  a	  un	  cementerio	  pero	  ella	  se	  niega.	  	  En	  un	  salón	  grande	  de	  una	  institución	  educativa,	  Thomas	  se	  dirige	  a	  un	  grupo	  de	  líderes	  de	  desplazados	  provenientes	  de	  diferentes	  partes	  del	  país	  entre	  los	  que	  se	  encuentra	   Ana	   Faura;	   Thomas	   les	   pide	   que	   por	   favor	   se	   presenten	   y	   cuenten	  brevemente	   su	   historia.	   GONZALO	   (45),	   uno	   de	   los	   asistentes,	   habla	   sobre	   el	  asesinato	   de	   su	   familia;	   INÉS	   (38),	   otra	   de	   las	   líderes,	   se	   niega	   a	   compartir	   sus	  vivencias	   pero	   Thomas	   la	   alienta	   a	   seguir	   contando.	   Afuera	   en	   el	   prado,	   Yonier	  juega	  con	  otros	  niños.	  	  Santiago	  ingresa	  en	  compañía	  de	  otro	  hombre	  a	  la	  tienda	  de	  Antonio	  para	  cobrar	  la	  extorsión.	  Antonio	  les	  comenta	  que	  no	  ha	  logrado	  reunir	  todo	  el	  dinero	  porque	  las	   ventas	   no	   han	   sido	   las	  mejores.	   Santiago	   le	   propone	   a	  Antonio	   que	   venda	   su	  camión	   para	   que	   pueda	   pagar	   la	   vacuna	   y	   le	   da	   un	   plazo	   de	   una	   semana	   para	  reunir	  el	  resto	  del	  dinero.	  Afuera	  Julio	  vigila	  en	  su	  motocicleta	  mientras	  habla	  por	  teléfono	   con	   Adriana,	   le	   dice	   que	   aliste	   la	   maleta	   porque	   en	   los	   próximos	   días	  pasará	   por	   ella.	   Antonio	   espera	   a	   que	   Santiago	   y	   su	   acompañante	   se	  marchen	   y	  luego	  sale	  para	  fijarse	  en	  las	  matrículas	  de	  las	  motocicletas.	  	  En	  el	   encuentro	  de	   líderes	  Ana	  es	   la	  última	  en	  hablar,	   cuenta	  cómo	  asesinaron	  a	  dos	   de	   sus	   hijos	   y	   desaparecieron	   a	   su	   esposo.	   Manifiesta	   además	   su	   deseo	   de	  
volver	  a	   la	   tierra	  que	   les	  pertenece.	  Thomas	   resalta	   la	   labor	  de	   líder	  de	  Ana	  y	   le	  pide	  a	  todos	  que	  se	  quiten	  los	  zapatos	  y	  salgan	  al	  prado.	  Ya	  reunidos	  todos	  afuera	  Thomas	  les	  muestra	  cómo	  las	  hojas	  del	  césped	  tienen	  la	  capacidad	  de	  recuperarse	  luego	   de	   que	   son	   pisadas;	   les	   pide	   que	   conformen	  una	   fila	   india	   y	   caminen	  muy	  lentamente.	   Gonzalo	   no	   entiende	   el	   propósito	   de	   la	   dinámica;	   Thomas	   le	   explica	  que	  el	  fin	  del	  ejercicio	  es	  sentir	  la	  tierra	  pero	  Gonzalo	  no	  se	  muestra	  convencido	  y	  abandona	  la	  actividad.	  Ana	  lo	  sigue.	  	  Al	   final	   de	   la	   tarde	   Ana	   se	   transporta	   en	   un	   bus	   junto	   con	   su	   hijo	   hacia	   el	  inquilinato.	  Al	   llegar,	  Ana	   limpia	  suavemente	   las	  hojas	  de	  su	  planta	  con	  un	   trapo	  mojado	  mientras	  Yonier	  la	  observa	  hasta	  quedarse	  dormido.	  	  En	  la	  pared	  del	  cuarto	  Yonier	  pega	  sus	  dibujos.	  Julio	  llega	  a	  visitar	  a	  Ana	  trayendo	  de	   regalo	  un	  balón	  para	  el	  niño.	  Yonier	  abraza	  a	   Julio	  y	  Ana	   los	  mira	   con	   recelo.	  Julio	   le	   entrega	   un	   teléfono	   celular	   a	   Ana,	   le	   cuenta	   que	   piensa	  marcharse	   de	   la	  ciudad	   pero	   quiere	   mantenerse	   en	   contacto	   con	   ella	   y	   su	   hijo.	   Ana	   se	   muestra	  extrañada.	  Julio	  aprovecha	  para	  advertirle	  que	  Antonio	  anda	  metido	  en	  problemas	  y	   que	   es	  mejor	   que	   corte	   su	   relación	   con	   él.	   Ana	   le	   pregunta	   sobre	   qué	   tipo	   de	  problemas	  pero	  Julio	  la	  evade	  y	  se	  marcha.	  	  	  Al	   siguiente	   día,	   la	   asociación	   de	   desplazados	   presidida	   por	   Ana	   se	   reúne	   en	   el	  salón	   parroquial	   del	   barrio.	   Algunos	   le	   reprochan	   a	   Ana	   la	   falta	   de	   avance	   en	   el	  proceso	  de	  recuperación	  de	  tierras	  y	  ella	  se	  defiende	  argumentando	  que	  ha	  hecho	  lo	  que	  estaba	  a	  su	  alcance	  y	  que	  lo	  faltante	  ya	  no	  depende	  de	  ella.	  En	  privado,	  Ever	  le	   confiesa	   a	   Ana	   que	   no	   quiso	   seguir	   como	   representante	   por	   miedo	   y	   le	   pide	  perdón.	  Santiago	   le	  paga	  a	   Julio	  su	  parte	  del	  cobro	  de	   las	  vacunas	  descontándole	  antes	   lo	  correspondiente	  al	  cuarto	  que	  le	  tiene	  arrendado.	  Cuando	  Julio	  ya	  no	  está,	  Sandra	  aprovecha	  y	  le	  reprocha	  a	  Santiago	  por	  cobrarle	  el	  arriendo	  muy	  barato	  a	  Julio.	  En	  su	  cuarto,	  Julio	  despega	  una	  bolsa	  de	  plástico	  de	  debajo	  de	  la	  cama,	  la	  desenvuelve	  y	   saca	   un	   dinero;	   lo	   cuenta	   y	   luego	   lo	   junta	   con	   el	   que	   le	   dio	   Santiago,	   guarda	  
algunos	  billetes	   en	   su	  pantalón	   y	   el	   resto	   lo	   deposita	   de	  nuevo	   en	   la	   bolsa.	   Julio	  pega	  de	  nuevo	  con	  cinta	  la	  bolsa	  de	  plástico	  debajo	  de	  la	  cama.	  	  En	   el	   inquilinato,	   Yonier	   pega	   en	   la	   pared	   del	   cuarto	   los	   dibujos	   coloreados	   de	  animales	   y	   paisajes.	   Julio	   llega	   de	   visita	   trayendo	   un	   balón	   para	   Yonier	   y	   un	  mercado;	   él	   le	   cuenta	   a	  Ana	  que	   se	   irá	  de	   la	   ciudad	  y	   le	  deja	  un	   teléfono	   celular	  para	  se	  puedan	  comunicar.	  Ana	  le	  pregunta	  a	  Julio	  por	  la	  procedencia	  de	  su	  dinero	  y	  Julio	  responde	  que	  se	  lo	  ha	  ganado	  legalmente.	  	  Antonio	  se	  dirige	  en	  su	  camión	  hacia	  donde	  Ana,	   lleva	  de	  regalo	  unas	  bolsas	  con	  víveres	  y	  un	  ramo	  de	  flores.	  Al	  acercarse	  ve	  a	  Julio	  salir	  del	   inquilinato,	  reconoce	  la	  moto	  y	  el	  casco	  y	  decide	  devolverse.	  	  	  Thomas	  habla	  por	  Skype	  con	  JASON	  (12),	  su	  hijo.	  El	  niño	  le	  cuenta	  que	  su	  madre	  ha	  estado	  malhumorada	  y	   lo	  atribuye	  a	  que	  Thomas	  está	  ausente	   la	  mayor	  parte	  del	  tiempo.	  	  Los	   líderes	   están	   reunidos	   con	  Thomas;	   él	   les	   pide	   que	   dibujen	   en	   carteleras	   su	  sitio	   de	   origen	   y	   describan	   lo	   que	   más	   les	   gusta	   de	   ese	   lugar;	   Yonier	   participa	  activamente	  y	  a	  pesar	  de	  que	  no	  lo	  recuerda	  su	  madre	  lo	  guía.	  Gonzalo	  se	  muestra	  con	  más	  disposición	  en	  la	  dinámica	  que	  Thomas	  propone.	  	  Julio	   espera	   a	   Adriana.	   Mientras	   lo	   hace	   es	   atacado	   por	   dos	   personas	   en	   una	  motocicleta.	   Julio	   logra	   escapar	   en	   su	  moto	   pero	   es	   herido	   en	   un	   brazo.	   En	   una	  curva	  pierde	  el	  control	  de	  su	  moto	  y	  se	  estrella;	  el	  vehículo	  se	  avería	  y	  Julio	  tiene	  que	  continuar	  a	  pie.	  Corre	  con	  dificultad,	  marca	  en	  el	   teléfono	  celular	  el	  número	  de	   Adriana	   pero	   nadie	   contesta,	   intenta	   una	   vez	   más	   y	   no	   obtiene	   respuesta.	  Finalmente	  marca	  el	  número	  de	  Ana.	  	  Julio	   llega	   hasta	   el	   inquilinato	   donde	   vive	   Ana	   tratando	   de	   disimular	   su	   herida.	  Ella	   lo	   recibe	   y	   lo	   ayuda	   a	   entrar	   rápidamente	   hasta	   el	   cuarto.	   Mientras	   Yonier	  
observa,	  Ana	  le	  cura	  la	  herida	  a	  Julio	  y	   le	  advierte	  que	  si	  quiere	  quedarse	  deberá	  contarle	  todo	  lo	  sucedido;	  él	  le	  pide	  que	  lo	  deje	  descansar	  y	  que	  al	  siguiente	  día	  le	  dirá	   todo.	  En	  medio	  del	  dolor	  por	   la	   curación	   Julio	   le	   sonríe	  al	  niño.	  Al	   siguiente	  día	   Ana	   sirve	   el	   desayuno	   y	   se	   alista	   para	   salir;	   Yonier	   le	   dice	   a	   su	   madre	   que	  quiere	  quedarse	   con	   Julio	   y	   ella	   accede.	  Después	  de	  que	  Ana	   sale,	   Julio	  marca	   el	  número	  de	  Adriana	  pero	  nadie	  contesta.	  	  	  Antonio	  intercepta	  a	  Ana	  en	  su	  camión	  mientras	  ella	  espera	  en	  el	  paradero	  del	  bus	  y	   la	   acusa	   de	   estar	   aliada	   con	   los	   extorsionistas	   para	   recibir	   parte	   del	   dinero.	  Antonio	  le	  dice	  que	  se	  cuide	  y	  se	  marcha;	  Ana	  queda	  sorprendida.	  	  En	   el	   último	   día	   del	   encuentro	   de	   líderes.	   Thomas	   habla	   sobre	   la	   necesidad	   del	  perdón	  en	  la	  resolución	  de	  los	  conflictos.	  Ana	  y	  Gonzalo	  no	  están	  de	  acuerdo	  pues	  consideran	  que	  sin	  justicia	  no	  puede	  haber	  perdón.	  Al	  finalizar	  el	  encuentro	  todos	  celebran	   con	   algo	   de	   comida	   y	   música.	   Ana	   le	   habla	   a	   Thomas	   sobre	   Julio	   y	   le	  cuenta	   que	   él	   es	   como	   un	   hijo	   más.	   Ana	   aprovecha	   para	   invitar	   a	   Thomas	   a	   la	  tierra	   que	   pretende	   recuperar	   y	   él	   le	   responde	   que	   espera	   tener	   tiempo	   para	  hacerlo.	  	  En	  el	  inquilinato,	  Yonier	  vigila	  que	  nadie	  esté	  cerca	  para	  que	  Julio	  pueda	  ir	  al	  baño	  sin	   ser	   visto.	   Al	   regresar	   al	   cuarto,	   Julio	   le	   da	   dinero	   a	   Yonier	   para	   que	   salga	   a	  comprar	  algo	  de	  comer.	  Julio	  le	  pregunta	  Yonier	  si	  no	  le	  da	  miedo	  tener	  los	  huesos	  de	  su	  papá	  tan	  cerca	  y	  Yonier	  le	  contesta	  que	  lo	  ha	  ido	  perdiendo.	  Julio	  se	  asusta	  al	  escuchar	  una	  moto	  y	  saca	  su	  revolver;	   finalmente	  se	  calma	  y	   lo	  guarda	  de	  nuevo.	  Luego	  de	  una	  partida	  de	  dominó,	  Julio	  vuelve	  a	  intentar	  comunicarse	  con	  Adriana	  pero	  no	  lo	  consigue	  y	  sale	  del	  inquilinato.	  	  En	   una	   feria	   local	   de	   artesanías,	   Ana	   y	   las	   demás	  mujeres	   tejedoras	   ofrecen	   sus	  productos.	   Ana	   recibe	   una	   llamada	   de	   parte	   de	   Juan	   Carlos,	   el	   funcionario	   de	   la	  Unidad	  de	  restitución,	  donde	  le	  cuenta	  que	  van	  a	  poder	  retornar	  a	  sus	  tierras.	  Las	  mujeres	  no	  pueden	  ocultar	  la	  felicidad	  aunque	  Ana	  se	  muestra	  escéptica.	  	  
	  Julio	  llega	  apresurado	  a	  la	  casa	  de	  Santiago,	  ingresa	  a	  su	  cuarto	  y	  se	  da	  cuenta	  que	  el	   dinero	   que	   tenía	   escondido	   debajo	   de	   la	   cama	   no	   está.	   En	   medio	   de	   la	  desesperación	  amenaza	  con	  el	   revolver	  a	  SANDRA	  (20),	   la	  esposa	  de	  Santiago,	   si	  no	  le	  dice	  dónde	  está	  el	  dinero.	  Al	  percatarse	  de	  la	  presencia	  de	  Sebastián,	  hijo	  de	  Sandra	  de	  apenas	  dos	  años,	  Julio	  desiste	  y	  se	  marcha.	  	  Julio	   camina	   rápidamente	   por	   unas	   calles	   estrechas	   hasta	   llegar	   a	   la	   casa	   de	  Adriana,	  encuentra	  la	  puerta	  abierta	  e	   ingresa.	  En	  el	   interior	  hay	  varias	  personas	  reunidas,	   entre	   ellas	   ROQUE	   (45)	   y	   JOHN	   (25),	   padre	   y	   hermano	   de	   Adriana	  respectivamente.	  John	  ataca	  a	  Julio	  acusándolo	  de	  la	  muerte	  de	  su	  hermana.	  Julio	  queda	   consternado	   por	   la	   noticia	   y	   John	   aprovecha	   para	   darle	   una	   golpiza	  ayudado	  por	  dos	  amigos	  presentes.	   Julio	   logra	  sacar	  su	  revolver	  y	  espantar	  a	  sus	  atacantes,	  mientras	  se	  aleja	  les	  repite	  varias	  veces	  que	  él	  no	  mató	  a	  Adriana.	  	  En	   la	   feria	   todos	   están	   felices	   con	   la	   noticia	   del	   retorno.	   Ana	   perdona	   a	   Ever	   y	  luego	   sale	   con	   la	   intención	   de	   contarle	   a	   su	   hijo	   la	   buena	   nueva.	   Un	   niño	  desconocido	  le	  entrega	  un	  papel	  a	  Ana	  y	  se	  aleja	  corriendo;	  el	  papel	  tiene	  escrita	  una	   amenaza	   contra	   la	   vida	   de	   Ana	   y	   su	   hijo	   si	   continúan	   con	   el	   propósito	   de	  volver	   a	   su	   tierra.	   Al	   llegar	   al	   inquilinato,	   Ana	   encuentra	   a	   Yonier	   jugando	   con	  unos	  niños	  en	  el	  patio	  de	  la	  casa	  y	  lo	  abraza.	  Va	  hacia	  el	  cuarto	  y	  encuentra	  a	  Julio	  visiblemente	  ebrio	  y	  entristecido.	  Julio	  le	  cuenta	  a	  Ana	  lo	  sucedido	  con	  Adriana	  y	  en	  un	  ataque	  de	  sinceridad	  le	  confiesa	  que	  bajo	  amenazas	  de	  un	  grupo	  armado,	  él	  tuvo	  que	  matar	  a	  su	  esposo	  Aníbal	  para	  salvar	  su	  propia	  vida.	  Consternada,	  Ana	  le	  exige	  a	  Julio	  que	  se	  marche	  y	  él	  obedece	  no	  sin	  antes	  pedir	  perdón.	  Yonier	  ingresa	  al	  cuarto	  y	  culpa	  a	  su	  madre	  por	   la	  partida	  de	  Julio,	  en	  medio	  de	  su	  rabia	  el	  niño	  arroja	  la	  matera	  por	  la	  ventana	  y	  esta	  se	  estalla	  contra	  la	  acera.	  Al	  atardecer,	  Ana	  sale	   a	   limpiar	   los	   destrozos	   de	   la	   matera,	   recogiendo	   la	   planta	   y	   la	   tierra;	   de	  regreso	   al	   cuarto	   se	   sienta	   al	   lado	  de	   su	   hijo.	   Yonier	   se	   da	   cuenta	   que	   su	  madre	  está	  llorando	  y	  la	  toma	  la	  mano.	  	  
Mientras	   caminan	   por	   un	   parque	   de	   una	   ciudad	   en	   el	   exterior,	   Jason	   le	   pide	   a	  Thomas	  que	  hable	  con	  su	  madre	  para	  que	  acceda	  a	  comprarle	  un	  perro.	  Ambos	  se	  detienen	  al	  darse	  cuenta	  que	  a	  pocos	  metros	  una	  mujer	  está	  siendo	  víctima	  de	  un	  atraco.	   La	   mujer	   cae	   al	   suelo	   y	   Thomas	   trata	   de	   cubrir	   con	   su	   cuerpo	   a	   Jason	  mientras	   el	   atracador	   pasa	   corriendo	   por	   su	   lado.	   Un	   par	   de	   personas	   llegan	   a	  auxiliar	   a	   la	  mujer	  mientras	   Thomas	   permanece	   inmóvil.	   	   Este	   incidente	   resulta	  ser	   el	   impulso	   para	   que	   Thomas	   le	   cuenta	   su	   esposa	   CRISTINE	   (38)	   que	   ha	  decidido	  continuar	  con	  su	   trabajo.	  Aunque	  al	  principio	  ella	  no	  acepta	  del	   todo	   la	  decisión,	  los	  dos	  llegan	  al	  acuerdo	  de	  que	  su	  separación	  es	  inminente	  y	  necesaria.	  	  	  Ana	   llega	   hasta	   la	   Unidad	   de	   restitución	   y	   le	   cuenta	   a	   Juan	   Carlos	   sobre	   la	  amenaza;	  él	  le	  pide	  calma	  y	  le	  aconseja	  no	  hablar	  con	  nadie.	  Ana	  le	  solicita	  a	  Juan	  Carlos	  que	  se	  comunique	  con	  Thomas	  para	  ponerlo	  al	  tanto	  de	  todo.	  	  En	   un	   potrero	   del	   barrio,	   el	   cadáver	   de	   Julio	   yace	   ensangrentado,	   tiene	   varios	  disparos	  y	  la	  gente	  se	  aglomera	  para	  ver.	  Mientras	  vende	  sus	  arepas	  en	  su	  puesto	  callejero,	  Ana	   recibe	   la	   noticia	   de	   la	  muerte	  de	   Julio,	   	   recoge	   con	  parsimonia	   los	  implementos	   de	   su	   negocio	   sin	   contarle	   a	   Yonier,	   quien	   juega	   en	   compañía	   de	  otros	  niños	  con	  el	  balón	  que	  le	  regalara	  Julio.	  	  Ana	   llega	  a	   la	  morgue	  para	   identificar	   el	   cuerpo	  de	   Julio.	  Ella	   se	   toma	   su	   tiempo	  para	  detallar	  el	  rostro	  del	   joven;	  se	  muestra	  calmada	  al	  principio	  pero	  al	   final	  no	  logra	   contener	   su	   tristeza.	  A	   la	   salida	  de	   la	  morgue,	  Ana	   camina	  pensativa	  hasta	  sentarse	  en	  una	  banca;	  mira	  a	  la	  gente	  pasar.	  	  Ana	   ingresa	   a	   una	   funeraria	   acompañada	   por	   Ever	   quien	   le	   propone	   hacer	   una	  colecta	  entre	  los	  demás	  desplazados	  para	  poder	  comprar	  el	  féretro.	  	  Una	  fila	  de	  camiones	  viejos	  repletos	  de	  personas	  y	  sus	  pertenencias	  transitan	  por	  una	  larga	  carretera.	  En	  la	  parte	  de	  atrás	  de	  uno	  de	  ellos	  viaja	  Ana,	  quien	  carga	  la	  planta	  maltrecha	  en	  una	  nueva	  matera,	  y	  Yonier,	  quien	  sostiene	  el	  cofre	  sobre	  sus	  
piernas.	   Los	   acompañan	   Thomas,	   Ever	   y	   un	   par	   de	   personas	   más.	   Todos	   lucen	  cansados.	  En	  medio	  del	  camión	  va	  un	  ataúd	  rústico	  con	  un	  ramo	  funerario	  encima.	  Al	   divisar	   el	   camino	   aparentemente	   sin	   fin,	   Yonier	   le	   pregunta	   a	   Thomas	   que	  dónde	   se	   acaba	   la	   tierra	   y	   él	   le	   contesta	   que	   como	   la	   tierra	   es	   redonda	   el	   lugar	  donde	  empieza	  es	  el	  lugar	  donde	  termina.	  	  Ana	  encuentra	   la	   casa	  en	  ruinas	  e	   inundada	  por	   la	  maleza;	   todo	   tiene	  señales	  de	  abandono.	  Ella	  se	  toma	  tiempo	  para	  recorrer	  el	  espacio.	  Yonier	  observa	  a	  su	  mamá	  por	  un	  tiempo,	  luego	  pega,	  en	  una	  de	  las	  paredes	  de	  la	  casa,	  uno	  de	  los	  dibujos	  que	  había	   hecho;	   en	   él	   se	   puede	   apreciar	   una	   casa,	   un	   río,	   algunos	   árboles,	   y	   varias	  figuras	  humanas.	  Por	  decisión	  de	  Ana,	   el	   ataúd	  y	   el	   cofre	   son	   enterrados	   en	  una	  misma	  tumba	  en	  un	  potrero	  de	  la	  parcela.	  Thomas	  y	  Ever	  se	  encargan	  de	  hacerlo.	  Mientras	  la	  tierra	  cae	  sobre	  la	  tumba	  Ana	  canta	  una	  canción.	  	  Con	   el	   tiempo,	   Ever	   y	   los	   vecinos	   de	   Ana	   le	   ayudan	   a	   reconstruir	   su	   casa.	   Ella	  continúa	   con	   su	   labor	   de	   líder	   y	   Ever	   queda	   al	   cuidado	  de	  Yonier	  mientras	  Ana	  parte	   para	   la	   ciudad	   a	   resolver	   asuntos	   pendientes	   relacionados	   con	   recursos	  destinados	  a	  la	  comunidad.	  	  El	  bus	  donde	  se	  moviliza	  Ana	   transita	  por	  una	  carretera	   larga.	  Ella	  mira	  por	  una	  de	  las	  ventanas	  del	  vehículo	  y	  en	  su	  rostro	  hay	  una	  expresión	  de	  satisfacción.	  Por	  un	  costado,	  una	  motocicleta	  se	  acerca	  rápidamente.	  	  FIN	  
	  
	  
	  
	  
	  
7.	  Personajes	  principales	  
	  
Ana	  Faura	  Ana	   es	   una	  mujer	   desarraigada	   no	   solo	   porque	   fue	   apartada	   del	   sitio	   en	   que	   vivió	  durante	   toda	   su	   vida,	   sino	   porque	   no	   ha	   podido	   echar	   nuevas	   raíces	   en	   un	   nuevo	  lugar.	  Ese	  mismo	  desarraigo	  es	   lo	  que	  la	  motiva	  a	  querer	  volver	  porque	  después	  de	  seis	  años	  en	  la	  ciudad	  aun	  no	  siente	  que	  pertenece	  a	  ella.	  Extraña	  la	  vida	  del	  campo	  y	  sobretodo	   extraña	   ser	   dueña	   de	   su	   espacio,	   de	   tener	   algo	   propio.	   El	   no	   temer	  expresar	   su	  pensamiento	   le	  ha	   traído	   la	  mayor	   cantidad	  de	  problemas,	   como	   tener	  que	  cambiar	  de	  vivienda	  en	  varias	  ocasiones,	  pero	  es	  justamente	  esto	  mismo	  lo	  que	  la	  convierte	   en	   líder.	   Es	   una	   mujer	   de	   palabra,	   una	   vez	   asume	   su	   posición	   no	   la	  abandona;	  tiene	  algunos	  altibajos	  y	  dudas	  pero	  incluso	  después	  de	  que	  logra	  retornar	  a	  su	  tierra	  no	  abandona	  su	  compromiso	  con	  la	  comunidad.	  	  Todo	  por	   lo	  que	  ha	   tenido	  que	  pasar	   la	  ha	  endurecido	  un	  poco,	  no	  porque	  ya	  no	   la	  afecte	  lo	  que	  sucede	  al	  su	  alrededor,	  sino	  porque	  le	  cuesta	  expresar	  sus	  sentimientos	  físicamente;	  es	  difícil	  verla	  llorar	  o	  reír.	  Antes	  los	  demás	  se	  muestra	  como	  un	  persona	  fuerte	  pero	  en	  soledad	  se	  ve	  que	  también	  tiene	  una	  fragilidad.	  	  	  
Yonier	  	  Es	  un	  niño	  que	  ha	  crecido	  como	  nómada.	  Entiende	  por	  qué	  han	  tenido	  que	  cambiar	  varias	  veces	  de	  vivienda	  pero	  no	  comprende	  lo	  que	  hace	  su	  madre,	  como	  el	  hecho	  de	  querer	   conservar	   unos	   huesos	   en	   la	   casa.	   No	   es	   un	   niño	   particularmente	   hablador	  pero	  tampoco	  es	  tímido;	  es	  curioso,	  le	  gusta	  hacer	  amigos	  y	  es	  algo	  que	  se	  le	  facilita	  a	  pesar	   de	   que	   ha	   sufrido	   en	   ocasiones	   el	   rechazo	   de	   otros	   niños,	   aun	   así,	   preferiría	  quedarse	   en	   la	   ciudad	   porque	   es	   lo	   que	  más	   conoce;	   es	   donde	   ha	   vivido	   la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida.	  Sabe	  que	  lo	  único	  que	  tiene	  es	  su	  mamá	  pero	  le	  reprocha	  en	  silencio	  el	   tiempo	   que	   ella	   le	   dedica	   a	   otras	   cosas;	   en	   parte,	   es	   esto	   lo	   que	   lo	   lleva	   a	  encariñarse	  con	  Julio.	  Es	  inteligente	  y	  obediente	  y	  traduce	  en	  los	  dibujos	  su	  visión	  del	  mundo.	  Sabe	  de	  la	  fragilidad	  de	  su	  mamá	  porque	  la	  ha	  observado	  a	  escondidas.	  
	  
	  
Julio	  Es	  el	  más	  desarraigado	  de	  todos.	  A	  diferencia	  de	  Ana,	  no	  le	  encuentra	  sentido	  a	  volver	  a	   su	   lugar	   de	   origen	   porque	   no	   tiene	   un	  motivo	   para	   hacerlo,	   no	   tiene	   ni	   tierra	   ni	  familia	  que	  recuperar,	  por	  el	  contrario,	  es	  una	  región	  que	  le	  recuerda	  un	  pasado	  que	  quiere	   olvidar.	   	   Sus	   padres	  murieron	   en	   una	   avalancha	   cuando	   él	   tenía	   17	   años	   y	  desde	   entonces	   quedó	   a	   la	   deriva	   viviendo	   de	   los	   vecinos	   y	   trabajando	   como	  informante	  para	  un	  grupo	  paramilitar,	  el	  mismo	  que	  le	  pidió	  matar	  al	  esposo	  de	  Ana.	  Después	  del	  suceso	  huyó	  a	  la	  ciudad	  y	  desde	  entonces	  vive	  con	  la	  culpa.	  La	  urbe	  le	  ha	  dado	  pocas	  oportunidades	  de	  conseguir	  un	  trabajo	  legal,	  es	  por	  eso	  que	  se	  involucra	  con	  Santiago.	  Sin	  embargo,	  conocer	  a	  Adriana	  le	  da	  un	  nuevo	  sentido	  a	  su	  vida	  y	  una	  razón	  para	  abandonar	  la	  delincuencia	  y	  empezar	  de	  nuevo.	  	  
Thomas	  	  Casado	   desde	   hace	   15	   años.	   Un	   hombre	   de	   buen	   ánimo,	   sonriente	   la	   mayoría	   del	  tiempo.	   Sabe	   que	   la	   principal	   herramienta	   para	   ser	   exitoso	   en	   su	   trabajo	   es	   el	  optimismo	   que	   puede	   transmitir.	   Lleva	   más	   de	   la	   mitad	   de	   su	   vida	   trabajando	   en	  resolución	   de	   conflictos	   en	   países	   de	   todo	   el	   mundo	   y	   está	   convencido	   de	   que	   su	  aporte	  es	  fundamental.	  Esta	  convicción	  se	  pondrá	  en	  duda	  al	  darse	  cuenta	  de	  que	  ha	  vivido	   la	  mayoría	  del	   tiempo	  en	   la	   teoría	  y	  no	  en	   la	  práctica,	   sin	  embargo,	   su	  crisis	  será	   también	   el	   impulso	   principal	   que	   lo	   llevará	   a	   tomar	   decisiones	   como	   la	   de	  acompañar	  a	  Ana	  en	  su	  retorno.	  Es	  un	  ciudadano	  del	  mundo	  y	  de	  ningún	  lado	  pues	  pasa	   la	   mayoría	   del	   tiempo	   viajando,	   por	   eso	   mismo	   sabe	   que	   en	   el	   fondo	   él	   es	  también	  un	  hombre	  desarraigado.	  
